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へと約 7,000人減少した。国が彼らの中からも徴兵を開始したこと、子弟にパスポートを付与し












































ライナ民族主義者組織＝ウクライナ蜂起軍メンバー）は 1949年 1月に約 11.2万人存在した。極























る。ソ連全体では 1945年から 53年に特殊移住者の数は 1.2倍に増加（280万人）したが、1952
年に 9.4万人でピークを迎える極東では同じ期間に 4.8倍へと増加した。また 1930年代にはハバ
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